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ABSTRACT 
 
Anam, Rizza Nurul. 2018. Aplication Model Talking Stick for Improving Learning 
Outcomes in Five Grade Students of SD 2 Karangwotan Pati. Skripsi. 
Elementary Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Murtono, M. Pd., (ii) 
Santoso, S.Pd., M. Pd. 
 
Keywords: Talking Stick, Learning Outcomes 
 
This study aimed to describe the skills of teachers in managing learning 
and learning outcomes of Civic Education in the cognitive, affective, psychomotor 
using learning model Talking Stick on the subjects of Civic Education. 
 The result of a change in the level of mastery learning students' 
understanding and behavior on students that includes cognitive, affective, and 
psychomotor. Hypothesis action in the research is the use of Talking Stick 
learning model can improve learning outcomes of Civic Education materials 
Central and Regional Legislation for five graders SD 02 Karangwotan Pati. 
This classroom action research conducted in the five grade SD 02 
Karangwotan Pati with the subject of the study researchers as teachers and 
twenty-five students. The independent variable is the learning model Talking 
Stick. The dependent variable is the result of learning Civic Education. 
The results showed that the use of models Talking Stick can improve the 
skills of teachers and learning outcomes of Civic Education. Skills of teachers 
increased significantly between pre-cycle results (65.62%), the first cycle 
(74.55%), and the second cycle (83.03%). Student learning outcomes in the 
cognitive domain also increased significantly between pre-cycle (52.00%), the 
first cycle (64.00%), and the second cycle (80.00%), supported by the results of 
student learning in the affective and psychomotor. In the affective domain of the 
first cycle percentage (74.95%) to (78.90%) in the second cycle. In the 
psychomotor domain of the first cycle percentage (74.71%) to (78.21%) in the 
second cycle. 
The conclusion in this study the use of Talking Stick models can improve 
the skills of teachers in managing learning and improve learning outcomes of 
Civic Education of students cognitive, affective, and psychomotor at fourth grade 
SD 02 Karangwotan Pati. It is recommended to apply the model Talking Stick, 
teachers must pay attention to the characteristics of students and the development 
of students so as not to get bored, students who have not completed should be 
willing to study harder, and schools need to follow through. 
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ABSTRAK 
 
 
Anam, Rizza Nurul. 2018. Penerapan Model Talking Stick untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar PKn Kelas V SD 02 Karangwotan Pati. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) 
Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci:Talking Stick, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan hasil belajar PKn pada ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick pada mata 
pelajaran PKn. 
Hasil belajar merupakan perubahan tingkat penguasaan pemahaman siswa 
dan perilaku pada diri siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model 
pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi 
Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah bagi siswa kelas V SD 
02 Karangwotan Pati. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 02 Karangwotan 
Pati dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 25 siswa. Variabel bebas 
adalah model pembelajaran Talking Stick. Sedangkan variabel terikat adalah hasil 
belajar PKn. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Talking Stick 
dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar PKn. Keterampilan guru 
meningkat cukup signifikan antara hasil prasiklus (65,62%), siklus I (74,55%), 
dan siklus II (83,03%). Hasil belajar siswa pada ranah kognitif juga meningkat 
cukup signifikan antara prasiklus (52,00%), siklus I (64,00%), dan siklus II 
(80,00%), didukung dengan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan 
psikomotorik. Pada ranah afektif dari persentase siklus I (74,95%) menjadi 
(78,90%) di siklus II. Pada ranah psikomotorik dari persentase siklus I (74,71%) 
menjadi (78,21%) di siklus II. 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model Talking Stick 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 
pada kelas V SD 02 Karangwotan Pati Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model Talking Stick, guru harus memperhatikan karakteristik siswa dan 
 
 
xi 
 
perkembangan siswa agar tidak bosan, siswa yang belum tuntas hendaknya mau 
belajar lebih giat lagi, dan bagi sekolah perlu ditindaklanjuti. 
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